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ABSTRACT
Hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah yang berlebihan, sehingga pekerjaan sehari-hari terganggu dan keadaan umum
ibu menjadi buruk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran manifestasi klinis ibu hamil dengan hiperemesis
gravidarum yang dirawat di Ruang Rawat Inap Obstetri dan Gynekologi RSUDZA Banda Aceh periode Januari 2007 s/d Desember
2010. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan ditinjau secara retrospektif. Populasi penelitian adalah semua pasien
hiperemesis gravidarum yang dirawat di Bagian Ruang Rawat Inap Obstetri dan Gynekologi RSUDZA Banda Aceh periode Januari
2007 s/d Desember 2010 sedangkan jumlah sampel sebanyak 75 orang yang memenuhi kriteria inklusi. Pengumpulan data
menggunakan data sekunder dari rekam medik. Analisa data dilakukan secara univariat dan dari hasil penelitian diperoleh frekuensi
penderita hiperemesis gravidarum yang paling banyak berdasarkan tingkat usia adalah kelompok umur kelompok umur 20 tahun
â€“ 25 tahun (36%), 26 tahun â€“ 30 tahun (45%), dan kelompok umur 31 tahun â€“ 35 tahun (19%).Penderita hiperemesis
gravidarum yang paling banyak ditemukan adalah primigravida (61%). Manifestasi klinis hiperemesis gravidarum yang paling
sering ditemukan adalah muntah sebesar (100%), disusul anoreksia sebesar (95%), kondisi lemah sebesar (80%), nyeri epigastrium
sebesar 20% dan tekanan darah sistolik menurun sebesar (7%). Hanya ditemukan manifestasi klinis tingkat I dari seluruh sampel.
Hyperemesis gravidarum is excessive nausea and vomiting, so that disrupted their daily work and the general state of being bad
mothers. This study aims to know the description of the clinical manifestations of pregnant women with hyperemesis gravidarum
who were treated in Room Inpatient Obstetrics and Gynecologi RSUDZA Banda Aceh, the period of January 2007 s / d in
December 2010.This type of research is a descriptive study and reviewed retrospectively. The population in this study were all
patients with hyperemesis gravidarum treated in Section Room Inpatient Obstetrics and gynecology RSUDZA Banda Aceh, the
period of January 2007 s / d in December 2010 while the number of samples as many as 75 people who meet the inclusion criteria.
The collection of data using secondary data from medical records. The data analysis carried out univariate and research results
obtained from the frequency of patients with hyperemesis gravidarum, the most widely based on the age is the age group 20 years -
25 years (36%), age group 26 years - 30 years (45%), and age group 31 years â€“ 35 (19%). Patients with hiperemesis gravidarum
is commonly found were primigravidae (68%). Clinical manifestations of hyperemesis gravidarum is vomiting at the highest
(100%), followed by anorexia (95%), weakness of (80%), epigastric pain by 20% and systolic blood pressure decreased by (7%).
Only found clinical manifestations level I
